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5.1     Kesimpulan
	Dari pembahasan tugas akhir dari BAB 1 sampai dengan BAB 4 diatas maka dapat diambil kesimpulan :
1.	Dengan menggunakan aplikasi Sistem Penjualan Tiket PO. SINAR JAYA ini dapat mengatasi masalah–masalah dalam pembuatan laporan sehingga data yang dibutuhkan dapat segera dihasilkan.
2.	Dengan penggunaan aplikasi ini bagian Administrasi PO. SINAR JAYA akan menjadi lebih mudah dalam mengelola jadwal keberangkatan armada, penjualan tiket dan pembatalan tiket.

5.2     Saran - Saran
Aplikasi Sistem Informasi Penjualan Tiket PO. SINAR JAYA ini merupakan sistem yang telah diuji dan diimplementasikan kedalam program dengan cukup baik untuk pengolahan data kegiatan yang dikelola oleh PO. SINAR JAYA, tetapi sistem ini masih terdapat kekurangan yang dapat diperbaiki dimasa yang akan datang yaitu antara lain.
1.	Dalam sistem ini masih dapat  dikembangkan seperti penyediaan laporan-laporan dalam bentuk grafik.
2.	Dalam sistem ini masih dapat dikembangkan ke dalam bentuk jaringan dan multi user. 
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